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Maskinen er som haandkraftmaskiii betragtet solid bygg-et. 
Saavel haandtak som veivarm burde være længer, saa at man kundt 
f aa p!ads - tll begge /uender og lægge mere kraft i trækket. 
Ilægningen er vanskelig, idet valsen ikke tar torven til sig, uten at 
denne trykkee lzaardt ind mot valsen. 
Tdrvstreet er tilfredsstillende, ogsaa med hensyn til muldgehalt. 
Maskinen er for tung- at trække. 
M. Langballe. 
P. S_. -Alhaug. 
N. d. L. Kobberstad. 
Ole Hillestad. 
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